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VII. B E S P R E C H U N G E N U N D A N Z E I G E N 
1. O f f i c i a t M i n i s t r y i n a New A g e . Edited by James H. P r o v o s t. Washington: 
Canon Law Society of America 1981. 247 S. = Permanent Seminar Studies 3. 
Der vorliegende Sammelband enthält die (oft vorläufigen) Ergebnisse des 
dritten „Permanent Seminar", das von der amerikanischen Kirchenrechtsgesell-
schaft (Canon Law Society of America) veranstaltet wurde. Diese hat sich zur 
Aufgabe gestellt, Grundfragen des kirchlichen Lebens unter kanonistischen und 
theologischen Aspekten zu untersuchen. In Verfolgung dieses Zieles wurden 
bereits die Themen „The Church as Communion" (The Jurist 36, 1976, 1-245) 
und „The Church as Mission" (ebd. 39, 1979, 1-288) erörtert; nunmehr wandte 
man sich der Frage des geistlichen Amtes zu. 
Mary C o 11 i n s , The P u b l i c L a n g u a g e of M i n i s t r y (7-40), untersucht die 
offizielle Sprechweise über das geistliche Amt, wie sie in den liturgischen 
Texten bei der Bischofs-, Priester- und Diakonatsweihe geübt wird. Die Autorin 
stützt sich freilich ausschließlich auf jene Textstellen, die eine Rangerhöhung 
durch die Weihe zum Ausdruck bringen. 
Carolyn O s i e k, R e l a t i o n of C h a r i s m to R i g h t s a n d D u t i e s i n t h e New 
T e s t a m e n t C h u r c h (41-59), untersucht das Verhältnis zwischen Charisma und 
Amt im Neuen Testament und vergleicht es mit der Lehre des Zweiten Vatika-
nischen Konzils. Aus dem neutestamentlichen Befund wird erhoben, daß die 
Weihe nicht der einzige Weg sei, auf dem jemand in den Dienst der Gemein-
schaft genommen wird, und auch das Konzil spreche von Rechten und Pflichten, 
die sich aus der Begnadung mit einem Charisma ergeben. So seien denn auch 
in der frühen Kirche Amt und Charisma viel stärker miteinander verbunden 
gewesen, als dies heute der Fall sei; allerdings sei wohl auch der Bedeutungs-
inhalt von „Recht" und „Pflicht" ein anderer gewesen. 
David N. P o w e r , The B a s i s for O f f i c i a l M i n i s t r y i n t h e C h u r c h (60-88), 
will den Amtsbegriff klären, indem er in gleicher Weise Tradition und heutige 
Entwicklungen untersucht. Dabei zeige sich, daß vor allem soziale und kultu-
relle Faktoren bei der Ausformung konkreter Kirchenämter eine große Rolle 
spielten. Da diese Faktoren auch heute sehr unterschiedlich sein können, be-
dürfe man eines flexiblen Amtsbegriffes, der verschiedene Formen des Amtes 
und der Kirchenleitung umfaßt. 
Edward J . K i I m a rt i n , L a y P a r t i c i p a t i o n i n t h e A p o s t o l a t e of t h e H i e r a r c h y 
(89—116), versucht aus der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils zu 
erheben, in welchem Maß Nichtordinierte in die hierarchische Ämterstruktur 
eingegliedert werden können. Nun sei es aber dem Konzil schon nicht gelungen, 
eine genaue Abgrenzung zwischen Episkopat und Presbyterat zu finden; eben-
sowenig sei zu sehen, in welchen Grenzen Laien an der Jurisdiktionsgewalt 
teilhaben können. Die überwiegend christologische Ekklesiologie des Konzils 
verstelle den Blick darauf, daß der Dienst sowohl des Laien wie auch des Ordi-
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nierten aus dem Geheimnis des priesterlichen Gottesvolkes wachse, und daß 
beide Dienste aufeinander hingeordnet sind, ohne daß einer dem anderen 
übergeordnet wäre. Eine Lösung des Problems wird in einem trinitarischen 
Kirchenbild gesehen. 
Harry M c S o r l e y , D e t e r m i n i n g t h e „Validity" of O r d e r s a n d t h e M e a n i n g 
of „Validity" (117-150), befaßt sich mit dem Begriff „Gültigkeit" der Weihe, 
wobei er sich zunächst dem Begriffsverständnis, wie es unmittelbar vor dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil geherrscht hat, zuwendet. Aus der Lehre des 
Konzils selbst hält der Autor vier Momente für besonders bedeutsam: Die Aus-
weitung des Kirchenverständnisses, das — in verschiedenen Graden — auch 
nichtkatholische Gemeinschaften einschließt; die Tatsache, daß es trotz Mängel 
bei der Ordination (gültige) Eucharistiefeiern gebe; die weiterhin offene Frage, 
ob Priester die Priesterweihe spenden können; und schließlich die besondere 
Art, wie über die Sakramente in den orthodoxen Ostkirchen gesprochen wird, 
im Anschluß daran werden die nachkonziliaren Überlegungen — insbesondere 
im ökumenischen Dialog — dargestellt. 
Bernard C o o k e . „Fulness of O r d e r s " : T h e o l o g i c a l R e f l e c t i o n s (151-167), 
stellt zunächst die Auffassung, daß jeder Dienst in der Kirche eine Teilhabe an 
der Vollmacht des hierarchischen Amtes sei, der Tatsache gegenüber, daß 
„Lumen gentium" von einer den Laien eigenen apostolischen Sendung, die 
unmittelbar von Gott stamme, spricht. Daraus leitet der Autor die Notwendig-
keit ab, den Begriff „plena potestas ordinis" näher zu untersuchen. Dabei stellt 
er fest, daß es diesem Begriff im Sprachgebrauch des Konzils an Eindeutigkeit 
fehle; gerade diese wäre aber nötig, um den spezifischen Charakter kirchlicher 
Autorität und geistlicher Gewalt erfassen zu können. 
Joseph A. K o m o n c h a k , C l e r g y , L a i t y , a n d t h e C h u r c h ' s M i s s i o n i n t h e 
World (168-193), will das Amtsverständnis der Kirche aus deren Verhältnis zur 
Welt ergründen, indem er die typisch kirchlichen Rollen von Klerikern, Religiö-
sen und Laien an politischen, jedenfalls profan-soziologischen Kriterien mißt. 
James H. P r o v o s t , T o w a r d a R e n e w e d C a n o n i c a l U n d e r s t a n d i n g of 
O f f i c i a l M i n i s t r y (194—225), untersucht — ungeachtet des verheißungsvollen 
Titels seines Beitrages - das kirchliche Amtsverständnis in den USA. Immerhin 
macht er darauf aufmerksam, daß viele Dienste, die bis vor kurzem von Prie-
stern geleistet wurden, auch von Laien wahrgenommen werden können. 
James A. C o r i d e n , O p t i o n s for t h e O r g a n i z a t i o n of M i n i s t r y (226-247), 
äußert Desiderata für eine neue Ordnung des kirchlichen Amtes. Nach einem 
historischen Rückblick auf die Ämterorganisation der frühen Kirche wendet sich 
der Autor der heutigen Situation zu, die pfarrliche Basisgruppen, charsismati-
sche Gruppen, Teampfarreien und ökumenische Gemeinschaften kennt. 
Insgesamt handelt es sich bei diesem Buch gewiß um eine für Kanonisten 
interessante Lektüre. Allzu oft gewinnt man freilich den Eindruck, daß die So-
ziologie der Theologie bereits den Rang abgelaufen hat. 
K.-Th. Geringer 
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